





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja 
Peserta Didik Model Problem Based Leraning Pokok Bahasan Kalor dan 
Perubahan Wujud Zat untuk Meningkatkan Hasil Belajar di SMA 17 Agustus 1945 
Surabaya” dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kevalidan RPP, LKPD dan RE 
Kevalidan RPP menghasilkan skor rata-rata 3,56 dengan kategori “Sangat 
Baik”, LKPD menghasilkan skor rata-rata 3,18 dengan kategori “Baik”, dan RE 
menghasilkan skor rata-rata 3,27 dengan kategori “Baik” 
2. Kepraktisan RPP, LKPD dan RE 
Kepraktisan RPP, LKPD dan RE ditunjukkan dengan hasil rata-rata 
pengamatan keterlaksanaan RPP yaitu 3,57 dengan kategori “Sangat Baik”. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dapat 
terlaksana dengan sangat baik sesuai dengan yang direncanakan. 
3. Keefektifan RPP, LKPD dan RE 
Keefektifan RPP, LKPD dan RE diperoleh dari rata-rata hasil belajar peserta 
didik dan hasil rata-rata respon peserta didik. Rata-rata hasil belajar peserta didik 
diperoleh 0,69 dengan kategori “Sedang”. Hasil rata-rata respon peserta didik 






5.2 Saran  
Berdasarkan penelitian “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Model 
Problem Based Leraning Pokok Bahasan Kalor dan Perubahan Wujud Zat untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya”, peneliti memiliki 
beberapa saran yaitu: 
1. Perlunya komunikasi secara intensif antara mahasiswa yang melakukan 
penelitian dengan guru mata pelajaran 
2. Perlunya pembagian waktu yang seefektif mungkin agar peserta didik lebih 
memahami proses pembelajaran model Problem Based Leraning. 
3. Perlunya pengembangan LKPD model Problem Based Learning pada materi 
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